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didik yang meningkat setelah melakukan pembelajaran dengan
menggunkan modelThinkTalkWritedenganmediaPuzzle.Padatahap
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kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara,karena pendidikan
merupakanwadahuntukmeningkatkandanmengembangkankualitas
sumberdayamanusia(SDM).
Pendidikan juga sebagaiusaha yang direncanakan untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosesbelajaragarsiswasecara










teknologidan seniserta menyiapkan sumberdaya manusia yang




Pendidikan Nasional.Untuk mencapaitujuan pendidikan tersebut
pemerintahberusahasemaksimalmungkindalam
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membenahiberbagaihal,baik dalam segikualitas maupun
kuantitas dibidang pendidikan,yang merupakan permasalahan
utama.1
Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap
pembelajaran disekolah.Sering kita jumpaipermasalahan yang
menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendidikan.Salah satu
permasalahannya adalah kesulitan dari beberapa guru untuk
menyampaikan materikepada siswa saatpembelajaran dan pada
akhirnya hasilbelajarsiswa pun rendah,khususnya yaitu mata
pelajaranilmupengetahuansosial(IPS).
Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosialmerupakan bidang








masa kini.Dimana zaman sekarang ternologisangatberkembang
pesatdansangatberdampakdalam kehidupan.
PadapembelajaranIPSmasihtergolongsangatlemah,halini










pembalajaran seorang guru sangatperlu adanya perubahan saat
pembelajaran denganmenggunakanmodelpembelajaranyangsesuai
denganmateriyangingindisampaikandengankreatifagarsiswabisa
lebih aktifdan tidak monoton yaitu dengan menggunakan model
pembelajaranThinkTalkWrite(TTW).
ModelThinkTalkWriteadalahmodelyangmemfasilitasilatihan









apabila didukungdengan menggunakan media yang tepatsesuai
denganmateriyangakandisampaikan.
Media merupakan salah satu alat bantu dalam proses
pembelajaranyangdimanipulasikanataudibuatdapatdilihat,didengar,
dibacaataukondisiyangmembuatpesertadidikmampumemperoleh
pengetahuan keterampilan atau sikap yang lebih baik.Media juga














dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan
modelthinktalkwritedenganmediaPuzzleadalahpenelitianyang
dilakukan oleh Rudi Hidayatyang berjudul Keefektifan Model
PembelajaranThinkTalkWriteBerbantuMediaPuzzleTerhadapHasil
BelajarSiswaKelasVMataPelajaranIPSSDNegeriKutosari02Batang
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih efektif dalam
meningkatkanhasilbelajarsiswakelasVmatapelajaranIPSSDNegeri
Kutosari 02 Batang dibanding dengan menggunakan model
konvensional.2
Berdasarkan fenomena diSD 060872 Medan Perjuangan
ditemukanhasilbelajarIPSsiswadarihasilsemesterlalumenunjukkan
bahwahanya57-60% siswayangmencapaiketuntasanbelajaryang
telah ditentukan KKM (kkm IPS > 70)hasilinitentunya belum











No Nilai SemesterI Keterangan
1. 0–10 0Siswa Belum Tuntas
2. 11–20 0Siswa Belum Tuntas
3. 21–30 2Orang Belum Tuntas
4. 31–40 2Orang Belum Tuntas
5. 41–50 10Orang Belum Tuntas
6. 51–60 5Orang Belum Tuntas
7. 61–70 5Orang Tuntas
8. 71–80 3Orang Tuntas
9. 81–90 0Siswa Tuntas
10. 91–100 0Siswa Tuntas
Sumber:SD060872MedanPerjuanganTahunAjaran2019/
2020
Berdasarkan observasiawalyang dilakukan diSDN 060872




kurang terlibat dalam proses pembelajaran, selama proses
pembelajaranguruhanyamemberikanbahanpelajaranhanyadengan
bukupaket,rasainginbelajarsiswacenderungrendahdanmonoton,
guru tidak memilikiwaktu dalam membuatmedia setiap proses
pembelajaran,modelyang digunakan berfokus pada ceramah dan
mediayangdigunakan
6
guru tidak sesuaidengan materipembelajaran.Dengan demikian






































Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari
penelitianiniadalah,untukmengetahui:





















b)Membantu mengatasipermasalahan dalam pembelajaran











yang sangatpenting untukkehidupan manusia sejakdulu sampai
sekaran gini.MakadapatdilihatdariayatAl-Qur’anyangmenjelaskan
bahwatingginyakedudukanorangyangmempunyaiilmupengetahuan,
ayatinibisa menjadisebagaimotivasiuntuk terus mencariilmu,
adapunayatituterdapatdalam suratAlMujadilahayat11sebagai
berikut:3
ِسِلا َجَمْلا يِف اوُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ِعَفْرَي اوُزُشْناَف اوُزُشْنا َليِق اَذِإَو ۖ ْمُكَل ُهَّللا ِحَسْفَي اوُحَسْفاَف
اَمِب ُهَّللا َو ٍۚتاَجَرَد َمْلِعْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُهَّللا
ٌريِبَخ َنوُلَمْعَت
Artinya:“Wahaiorang-orangyangberiman!Apabiladikatakan


















3)Bahwaperintah untuksaling meluangkan dan meluaskan
tempatketikaberadadimajelis,tidaksalingberdesakandan
berhempitan dapatdilakukan sepanjang mungkin,karena
cara demikian dapat menimbulkan keakraban diantara
sesama orang yang berada dalam majelisdan bersama-
samadapatmendengarwejanganRasululahSAW .








ِهّللا ُلْوُصَر ُتْعِمَس َقَلا ُهْنَع ُهّللا َيِضَر ءاَدْرَّدلا يِبَا ْنَعَو
اًمْلِع ِهيِف يِغَتْبَي اًقيِرَط َكلَس :ْنَم ُلْوُقَي مّلَسَو ِهْيلَع ُهّللا ىّلَص
اَهَتَحِنْجَأ ُعَضَتَل َةَكِئالَمْلا َّنِإَو ِةّنَجْلا ىَلِإ اًقيِرَط ِهِب ُهَّللا َكلَس
ِتاَوَمَّسلا يِف ْنَم ُهَل ُرِفْغَتْسَيَل َمِلا َعْلا َّنِإَو ِمْلِعْلا ِبِلا َطِل ًءاَضِر
ىلَع ِمِلا َعْلا ُلْضَفَو ِءاَمْلا يِف ُناَتيِحْلا ىَّتَح ِضْرَأْلا يِف ْنَمَو




اوُثَّرَو اَمَّنِإ اًمَه ْرِد الَو اًراَنيِد اوُثِّرَوُي ْمَل َءاَيِبْنَأْلا َّنِإ ِءاَيِبْنَأْلا
رَفاَو ٍّظَحِب َذَخَأ ِهِب َذَخَأ ْنَمَف َمْلِعْلا
11

















menerangijalan seseorang untuk mewujudkan segalacita-citanya,
sementarakebodohanakanmembawaseseorangkepadakemalaratan
ataukesengsaraan yang membelenggu hidupnya.Dalam hadits ini
Rasululahsawmenjelaskanada5poinyangpentingdarihadistdiatas
sebagaiberikut:
1.Alah akan memberikan berbagaikemudahan kepada
para pencari ilmu, sepertikemudahan bergaul,
kemudahan mendapatkan pekerjaan, termasuk
kemudahanuntukmenujusurga.
2.Para malaikatakan memberikan perlindungan kepada
para pencariilmu dengan carameletakkan sayapnya











mencariilmu selalu mendapatkan ampunan dariAlah
SWT.
4.Alahmemberikankeuatamaankepadaparapencariilmu
melebihikeutamaan yangdiberikan kepada para ahli
ibadah, ibarat cahaya bulan purnama yang
mampumengalahkancahayaseluruhbintang.






Gagasan yang menyatakan bahwa belajar menyangkut
perubahan dalam suatu diri seseorang, berarti belajar juga
membutuhkanwaktudantempat.Belajarterjadibilatampaktanda-
tanda bahwa perilaku manusia berubah sebagaiakibatterjadinya
prosespembelajaran.Makayangdiperhatikanpalingutamadalam
belajaradalahperilakuverbaldarimanusia,yaitukemampuanmanusia
untuk menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan yang
diterimanyadalam prosesbelajar.6
BelajarMenurutPandanganRobertM.Gagnedalam bukuTeori-








secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses
pertumbuhansaja.7
Selanjutnya belajarmenurutpandangan Skinnerdalam buku
belajardanpembelajaranbahwabelajaradalahsuatuprosesadaptasi
atau penyesuaian melaluitingkah laku yang berlangsung secara
progressif.Belajarjugadipahamisebagaisuatuperilaku,padasaat
orangbelajar,makaresponnyalebihmenjadiyanglebihbaik.8




































terjadinya perubahan pada fisik dan mental karena





















Sebenarnya banyak faktoryang termasuk kedalam aspek




Dalam faktorekstern iniyang sangat berpengaruh terhadap
belajarpesertadidik,makadapatdikelompokkan menjaditiga
yaitu faktorkeluarga,sekolah dan faktormasyarakat.Adapun
penjelasannyasebagaiberikut:
a.Faktorkeluarga
Dalam lingkungan keluarga lebih banyak mempengaruhi
kegiatanbelajarsepertisifatorangtua,tingkahlakuorang
tua,ketegangankeluarga,komunikasikeluarga,letakrumah,
relasiantara anggota keluarga dan keadaan ekonomi
keluarga.


















tujuan pembelajaran yang dinginkan.Didalam pembelajaran ada




Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi





menggunakan berbagai media pembelajaran. Sejalan dengan
penjelasandiatasmakamenurutwarsitadalam bukuBelajardan
































menggunakan metode,strategi,model,media agartujuan yang
dinginkantercapai.Makadalam pembelajarangurusangatberperan
pentingdalam prosespembelajaran.
Daripernyataan diatas,maka pembelajaran pada dasarnya
merupakansuatuprosesinteraksikomunikasiantarasumberbelajar,
pendidikdan peserta didikdengan usaha yang dilakukan pendidik
untukmenciptakansuatu kondisidanmengaturdengan sedemikian






1)Rencana,ialah suatu penataan ketenangan,material,dan
prosedur, yang merupakan suatu unsur-unsur sistem
pembelajarandalam suaturencanakhusus.
1)Saling tergantungan,anatara unsur-unsur dalam suatu
sistem pembelajaranyangserasidalam suatukeseluruhan,
maka tiap unsur bersifatesensial,dan masing-masing
































yang digunakan dalam menentukan taraf kemampuan atau
keberhasilansebuahprosesbelajarmengajarsertauntukmenentukan
taraf keberhasilan sebuah program pembelajaran atau penyajian




pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dariproses belajaryang
mencakupkognitif,efektif,psikomotorik.16



















Banyak sekaliguru yang merasa sukar untuk menjawab
pertanyaanyangdiajaukankepadanyamengenaiapakahpengajaran
yangtelahdilaksankannyaberhasildanapabuktinya?untukmenjawab
pertanyaan tersebut,terlebih dahulu harus ditetapkan apa yang
menjadi kriteria keberhasilan pengajaran tersebut, kemudian
ditetapkanalatuntukmenaikkankeberhasilanbelajarsecaratepatdan
sesuaiyangdinginkan.Makadisiniterdapatduakriteriayangbersifat











a)Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih
dahuluolehgurudenganmelibatkansiswasecarasistematik?
b)Apakahkegiatansiswabelajardimotivasigurusehinggaia
melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran,
kesungguhandantanpapaksaanuntukmemperolehtingkat












a.Apakah hasilbelajaryang diperoleh siswa dariproses
pengajaranNampakdalam bentukperubahantingkahlaku
secaramenyeluruh?
b.Apakah hasilbelajar yang dicapaisiswa dariproses
pengajarandapatdiaplikasikandalam kehidupansiswa?










































Faktor-faktor instrumental ini adalah faktor yang
keberadaannyadan penggunaannyadirancang sesuai
dengan hasilbelajar yang dinginkan.Faktor inidi
harapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk
tercapainya tujuan belajar yang telah direncanakan,








diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam
melakukan sesuatu kegiatan atau sebagai pedoman dalam
melaksanakan suatu kegiatan.Yang kedua,“model”juga diartikan




pemikiran tersebut,yang dimaksud dengan “modelpembelajaran”
adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang










melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan
pengalaman belajartertentu dan berfungsisebagaipedoman bagi
perancangan pembelajaran dan para guru dalam merancang dan
melaksanakan pembelajaran.Dalam kaitannya dengan pembelajaran
IPS,modelmerupakan suatu upaya untuk mempengaruhiperilaku
25
peserta didik munuju perubahan yang lebih baik.Pengembangan
berbagai ragam model pembelajaran IPS, dimaksudkan untuk
membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk lebih




dimilikioleh strategi,metode atau prosedurpemebelajaran pada
umumnya.Keempatciritersebutadalah:1)rasionalteoretiklogisyang
disusun oleh para pencipta atau pengembangnya,2) landasan
pemikirantentangapadanbagaimanapesertadidikbelajar(tujuan























didikyang dianggap baik.Dengandemikianmakasistem sosial
merupakanbagianpentingdarisetiapmodel.Mempelajarisesuatu





guru dan pesertadidikbagiberhasilnyadengan baikpenerapan
strategimengajar.Sebagaicontoh,penerapanmodelpembelajaran
individual,untukituperlusejumlahalatpandang,dengar,mesin-




Selain keempatkomponen tersebut,sebenarnya terdapatsatu
27
komponenyang seringkali terlupakan yaitu komponen dampak
instruksionaldan dampak pengiring daripenerapan sebuah model
pembelajaran.Dampakinstruksionaladalah hasilbelajaryang dicapai
langsungolehpesertadidikdengancaramengarahkanparapesertadidik
pada tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan.Adapun dampak
pengiringadalahhasilbelajarlainnyayangdihasilkanolehprosesbelajar




Huda mengungkapkan dalam nuku model-modelpengajaran
danpembelajaranbahwamodelpembelajarankooperatiftipeThink
Talk Write (TTW)adalah pembelajaran yang memfasilitasilatihan
berbahas secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan
benar.MenurutDeporterpembelajarankooperatiftipeThinkTalkWrite
(TTW)adalahpembelajarandimanasiswadiberikankesempatanuntuk





dikenal sebagai pembelajaran individu dalam kelompok. Model














ۚ ُهٰىَوَه َعبَّتٱَو ِضْرَأْلٱ ىَلِإ َدَلْخَأ ٓۥ ُهَّنِكٰلَو اَهِب ُهَٰنْعَفَرَل اَنْئِش ْولَو
ثَهْلَي ُهْكُرْتَت ْوَأ ْثَهْلَي ِهْيلَع ْلِمْحَت نِإ ِبْلَكْلٱ ِلَثَمَك ۥ ُهُلَثَمَف
ِصُصْقٱَف ۚ اَنِتَٰيا ِ۟بَٔـ اوُبَّذَك َنيِذَّلٱ ِمْو َقْلٱ ُلَثَم َكِلَّٰذ ۚ
َنوُرَّكَفَتَي ْمُهّلَعَل َصَصَقْلٱ
Artinya:DankalauKamimenghendaki,sesungguhnyaKami
tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayatitu,tetapidia
cenderung kepadaduniadanmenurutkanhawanafsunya






Adapun penjelasan ayat diatas sebagaiberikut
Dengan meneliti alam semesta maka akan didapat
pengetahuanyangseharusnyamembuatmanusiasemakin
takjubdanmenyadariakan
adanya AlƗh sebagaipencipta dan pengaturnya.Berpikir
akan mendekatkan manusia pada kebenaran dan
mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya










Pada tahap Talk siswa diberi kesempatan untuk










telah menciptakannya dengan sempurna, dan telah








Siswa pada tahap inimeliputi:menulis solusiterhadap
masalah/pertanyaanyangdiberikantermasukperhitungan,
mengorganisasikansemuapekerjaanlangkahdemilangkah,
mengoreksisemua pekerjaan sehingga yakin tidak ada




























a.Guru membangikan LKS yang memuat soalyang harus
dikerjakanolehsiswasertapetunjukpelaksanaannya.













Adapun kelebihan dan kelemahan modelThink Talk Write
sebagaiberikut:
1.Kelebihan
a.Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam
memahamimateriajar
b.Dengan memberikan soal open ended dapat



















Dalam penelitian ini ranah psikomotorik siswa yang
terkembangkan dalam kegiatanmenggunkanamodelThink
Talk Write berupa: diskusi. Siswa bersama teman
kelompoknya akan membaca hasil diskusi secara
berkelompok,mencatathalpentingdanberdiskusitentanginti
darimateripelajaranyangditulis.Penilaianprodukyangakan






1)Bersikap santun yang meliputimenerima nasihat guru,
menghindaripermusuhandenganteman,menjagaketertiban,
danberbicaradengantenang.














Di dalam proses pembelajaran ada bebrapa hal yang
mendukung berjalannya prosespembelajaran salah satunya media
pembelajaran.sebenarnya media adalah alatteknologipembawa
sebuahpesanyangdapatdimanfaatkanuntukkeperluanpembelajaran
yangdilakukan.Salahsatunyapertandabahwaseseorangitutelah
belajaradalah adanya perubahan tingkah laku pada diriindividu
tersebutyangmungkindisebabkanolehterjadinnyaperubahanpada
tingkatpengetahuan,keterampilandansikapnya.
Menurut pandangan Islam, adapun media pembelajaran
terdapatdalam surahAl-Maidahayat16:
ِمٰلَّسلٱ َلبُس ۥ ُهنَٰوْضِر َعبَّتٱ ِنَم ُهَّللٱ ِهِب ىِدْهَي
ْمِهيِدْهَيَو ۦ ِهِنْذإِب ِروُّنلٱ ىَلِإ ِتَٰملُّظلٱ َنِّم مُهُجِرْخُيَو
ميِقَتْسُّم ٍطَٰرِص ٰىَلِإ
Artinya:“DenganKitabitulahAlahmemberipetunjukkepadaorang
yang mengikutikeridhaan-Nya ke jalan keselamatan,dan






Al-Maraghi dalam tafsirnya berkata : “Bahwa Kitab itu
mengeluarkan para penganutnya darikegelapan akidah berhala,
waham-waham dankufarat-kufarat,yangdenganituparapemimpin
telah merusakseluruh agama.Mereka dikeluarkan darikegelapan









tentang media pembelajaran kepada para sahabat,yaitu sebagai
berikut:
ُتْعِمَس قلا: يبأ يِنثَّدَح َقَلا: ٍمِزاَح يِبَأ نب زيزعلا دبع نع
انَأ ِ(ص) هللا َلْوُسَر )َقَلا:َقَلا ضر ) ٍدْعَس نْبِا ْلَهَس
ِةَبابَّسلا ِهْيِعَبْصإِب َلا َقَو اَذَكَه ِةّنَجْلا ىِف ِمْيِتَيلْا ُلِفاَكَو
ىَطْسُوْلا َو
Artinya:AbdulahbinImranAbdulQasim Al-MakkiAlQurasyi















yatim.Penyampaian informasi yang hanya melaui verbal dapat
mempengaruhikurangnya minatbelajarsiswa dalam menangkap
pesanyangingindisampaikanolehgurukarenasiswakurangdiajak




saja yang dapatmenjadikendala,tetapimemang ada sejumlah
pengalaman yang tidakmungkin dipelajarisecara langsung oleh
siswa.Peranan media pembelajaran sangatlah diperlukan dalam










pesan.Sedangkandalam bahasaArab,mediaadalahperantara( وساى (ل
ataupengantarpesandaripengirim kepadapenerimapesan.32
Kemudian Menurut AECT (Assocation of Education and
Communication Technolog) dalam buku pengembangan media
pembelajaran,bahwamediamerupakansegalabentuksaluranyang
digunakanuntukmenyapikanpesanatauinformasisalahsatu benda
yang dimanipulasikan,dilihat,didengar,dibaca atau dibicarakan
besertainstrumentyangdipergunakandenganbaikdalam kegiatan
belajar dan mengajar dapat mempengaruhi efektifitas program
instruksional.33
Menurut saya bahwa yang dimaksud dengan media
pembelajaran adalah suatu alatbantu yang digunakan guru dalam
proses belajar agar materi yang disampaikan kepada siswa











belajardan termasuk sumberbelajaryang dikategorikan menjadi







strategisdalam pembelajaran.Sering kaliditemukan bahwa siswa
dalam prosesbelajarmasihkurangdalam memahamimateripelajaran
yang disampaikan oleh guru atau pembentukan kompetensiyang
diberikankepadasiswa.Adapunbeberapafungsimediapembelajaran
dalam pembelajaransebagaiberikut:








b.Sebagaikomponen darisub sistem pembelajaran.Dengan
demikian,mediapembelajaranmerupakansubkomponenyang







motivasi siswa dalam belajar. Dikarenakan media dapat
mengakodomasisemuakecakapansiswadalam belajar.
e.Meningkatkan hasildan prosespembelajaran secarakualitas
dan kuantitas,media juga sangat memberikan kontribusi
terhadap hasilmaupun proses pembelajaran.Maka dariitu
dalam penggunaanmediapembelajaranharusmemperhatikan
pemakaianmediapembelajaran.














sebelumnya sehingga dapatmenumbuhkan motivasi,
minat,bakatbelajarsiswa.
b.Materipembelajaranakanlebihjelasmaknanyasehingga
dapat lebih di pahami oleh para siswa dan




kata oleh yang disampaikan guru agarsiswa tidak
merasabosandangurujugatidakmerasakehabisan
tenaga.
d.Siwa lebih banyak melakukan kegiatan belajar,sebab
tidak hanya mendengarkan akan tetapimengamati,
melakukan,akrif,danmendemostrasikan.34
Kemudia Gerlach dan Ely mengemukakan pendapatnya
bahwa media memiliki tiga ciridalam buku media pembelajaran,
diantaranya:
a.Ciri Fiksatif (Fixative Property), ciri ini menggambarkan
kemampuan media merekam,menyimpan,melestarikan dan
merekonstruksisuatu peristiwa atau objek.Ciriinisangat







kemungkinan transformasi suatu kejadian atau objek
dimungkinkankarenamediamemilikiciridenganmanipulative.
Ciridapatdisajikandenganmenggunakanduaatautigahari




objek melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian





Media pembelajaran sebanarnya sangatberpengaruh dalam
hasilbelajarsiswa apalagimedia yang digunakan belajarsambil
bermain.KatamediabersaldaribahasaLatinMediusyangsecara
harfiahberartiengah”,“perantara”atau“pengantar”.Associationfor
Education and Comunication Technology (AECT) mendefenisikan
35Arsyad,(2014),Media Pembelajaran ,Jakarta :Raja Grafindo
Persada,hal.3.
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media yaitu segala bentukyang dipergunakan untuksuatu proses
saluraninformasi.36
Puzzlemerupakanbentukpermainanmodernyangdimainkan
dengan cara menyusun potongan gambarmenjadisatu,sehingga
sesuaidengangambaraslinyaatausesuaiyangkitainginkan.Menurut
kamusbesarbahasaIndonesiaPuzzleadalah“teka-teki”.MediaPuzzle





impor.Puzzle inijuga ternyata mempunyaikeuntungan untuk anak
dapatmembantuanakbelajarmemecahkanmasalahyangada.Cara
bermainnya adalah memasangkan kepingan berupa potongan-
potongangambarmakasiswadilatihuntuklebihberpikirkreatif,sabar
danulet.37
Sedangakan menurutSaya,dalam buku 56 Games untuk
KeluargabahwaPuzzlemerupakansalahsatubentukpermainanteka-
teki yang caramenyelesaikannya dengan menyusun potongan-

























e.Serta agar meningkatkan keterampilan sosialsiswa
terhadaptemandanguru.39
c.KelebihandanKekuranganMediaPuzzle
Sebagaimana sudah di jelaskan di atas bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa dibuatsebagai
perantaradalam menyampaikanmateri,makadariitusetiapmedia
yang digunakan pasti memili kekurangan dan kelebian dalam



















4.Media Puzzle yang terlalu kompleks sehingga kurang
efektifuntukpembelajarandalam kelompokbesar




pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN060872 medan perjuangan.
Penerapanpembelajaraninidiharapkanmampumeningkatkanhasil






























































































































































































Oleh karena itu mata pelajaran ips di rancang untuk
mengembangkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan
kemampuan yang dimilikinya untuk menganalisis kondisisosial
40Denysetiawan,(2017),Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Terpadu,Medan:AkashaSakti,hal:4-5
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masyarakat dalam memasuki masyarakat yang dinamis dan
anarki.Lebihlanjutsumaatmadjamengemukakanpendapatnyadalam
bukupembelajaranilmupengetahuansosialterpadubahwaIPSsecara
mendasarberkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan
segalatingkahlakudankebutuhannya.
Sedangkan menurut Menurut Zuraik dalam buku Ahmad
SusantohakikatIPSadalahharapanuntukmampumembinasuatu
masyarakatyang lebih baik dimana para anggotanya benar-benar
berkembangsebagaiinsansosialyangrasionaldanpenuhtanggung
jawab,sehinggaolehkarenanyadiciptakannilai-nilai.41
اًبْوُعُش ْمُكٰنْلَعَجَو ىٰثْنُاَّو ٍرَكَذ ْنِّم ْمُكٰنْقلَخ اَّنِا ُساَّنلا اَهُّيَاٰي
ۗ ْمُكىٰقْتَا ِهّٰللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَا َّۚنِا اْوُفَراَعَتِل َلِٕىۤابَقَّو
رْيِبَخ ٌمْيِلَع َهّٰللا َّنِا
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnyakamitelahmenciptakankamu

























jelas bahwa nilai-nilaihumanisme dalam kehidupan inisangat
ditekankanuntukselaludimilikiolehsetiaporang.42
Kemudian menurut saya yang dimaksud dengan ilmu
pengetahuan sosialadalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan
setelahmempelajaristudiinisiswadiharapkanmengembangkannilai-






kondisisosialyang ada dilingkungan siswa,sehingga dengan
memberikan pendidikan IPS diharapkan dapatmelahirkan warga
negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan










dalam proses pembelajaran. Jadi Secara keseluruhan tujuan
pendidikanIPSdiMIadalahSebagaiberikut:43
a.Mengembangkan sebuah konsep-konsep sosiologi,
geografi,ekonomi,sejarah.










f. Memberisiswa bekaldengan kesadaran,sikap mental
yang positif danketerampilan terhadap pemanfaatan





g.Membekali siswa bekal dengan kemampuan
mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai
dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu
pengetahuandanteknologi.
Secaramendasar,pembelajaranIPSsangatberkenaandengan
kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan
kebutuhannya.Baik kebutuhan untuk untuk hidup sepertimateri,
budaya,dan kejiwaanya,memanfaatkan sumber-sumberdayayang
adadipermukaanbumi:mengaturkesejahteraandanpemerintahannya
maupun kebutuhan lainnya alasannya untuk mempertahankan
kehidupannya.SingkatnyaIPSmempelajari,menelaah,danmengkaji
sistem kehidupan manusia dipermukaan bumiinidalam konteks
sosialnyaataumanusiasebagaianggotamasyarakat.Sebagaimana



















berguna untuk menyejahterakan masyarakat.Contoh darilembaga













“perokonomian disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan atas
asaskekeluargaan”.Pasalinimengandungpengertianbahwausaha
bersama yang sesuaidengan negara kita adalah usaha yang





Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan koperasi?.Menurut
Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
disebutkanbahwa“Koperasiadalahbadanusahayangberanggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasidengan melaksanakan


























para produsen.Mereka menjualbarang-barang hasilproduksi
melaluikoperasi.Bahkankoperasiinijugamelakukankegiatan




bagi anggotanya.Simpanan anggota didapat dari iuran
bulanan.Bungapinjamansangatringan.Pengembalianpinjaman
dilakukan dengan cara mengangsur.Koperasiinimemberi






















adalah koperasi yang terdapat di desa.Koperasi ini
beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan
kegiatandibidangekonomiantaralainmenyalurkanhasil
pertanian serta memasarkan pertanian.KUD juga dapat
memberikanbimbinganataupenyuluhanbagiparapetani
untuk meningkatkan kualitas mereka, serta mampu
meningkatkanhasilproduksi.
d.KoperasiSekolah








Dalam penelitian ini peneliti memperkuat dengan hasil
47Ibid,hal100.
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penelitiannya dengan memperjelas dan memberikan perbedaan
dengan penelitian yang telah ada yang terdahulu sebelumnya.
Penelitianyang telahadasebelumnyayangpenelitigunakan sebagai
penganganialah:
1.Ela latifatulfajariyah “Penerapan Media Puzzle Untuk
MeningkatkanHasilBelajarSiswaMataPelajaranIPSKelasV
SDN 01 Sumberejo Kotagajah Tahun Pelajaran 2016/2017”.




siswa yang memilikihasilbelajar yang tinggimencapai
keseluruhan siswa yaitu 26 siswa (87%). Data tersebut
membuktikanbahwaterjadipeningkatanhasilbelajarsetelahdi




















dengan jumlah 31 orang siswa yang tuntas.Data tersebut
membuktikanbahwaterjadipeningkatanhasilbelajarsetelahdi








materipelajaran ditambah dengan media pembelajaran.Pemilhan
modeldanmediasangatpentingdilakukansebeum melakukanproses
pembelajaran agarkemampuan siswa meningkatdan memahami
materipelajaran.








yang menyebabkan ngantuk,pembelajaran tidak aktif dan hasil
pembelajarannyasemakinmenurun.
Pada hakikatnya bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari
denganrealitakondisisosialyangadadilingkungansiswa,sehingga
dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapatmelahirkan
warganegarayangbaikdanbertanggungjawabterhadapbangsadan
negaranya dan dapatmengambangkan mengembangkan nilai-nilai
sepertisikap,moral,danketerampilannyayangberdasarkankonsep
yangdimilikinya.






















Dalam penelitian ini,pendekatan dan metodologipenelitian
yang akan digunakan penelitiadalah penelitian tindakan kelas.
Penelitiantindakankelasmerupakanpaparanataugabungandaritiga
kata penelitian, Tindakan dan kelas.Penelitian adalah kegiatan
mencermatisuatu obyek untuk menggunakan aturan metodologi
tertentuuntukmemperoledataatauinformasiyangbermanfaatbagi
penelitiatauorang-orangyangberkepentingandalam rangkauntuk




Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencarian
sistematisyang dilaksanakan oleh parapelaksanaprogram dalam
kegiatannyasendiri(dalam pendidikan dilakukan oleh guru,dosen,
kepala sekolah, konseler), dalam mengumpulkan data tentang
pelaksanaan kegiatan,keberhasilan dan hambatan yang dihadapi,
untukkemudianmenyusunrencanadanmelakukankegiatan-kegiatan
penyempurnaan.48

















dirinya sendiriuntuk bersiap terhadap poses perubahan danaa
perbaikan proses pembelajaran.Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan
memecahkanmasalahpembelajarandikelasyangdilakukansecara
bersiklusdengantujuanuntukmeningkatkankualitasprosesdanhasil
pembelajaran.50MenurutKemmis penelitian tindakan adalah suatu
bentuk penelitain refleksidiriyang dilakukan oleh para partisipan
dalam situasi-situasisosial(termasukpendidikan)untukmemperbaiki
praktikyangdilakukansendiri.51
Dariuraian diatas dapatdisimpulkan bahwa PTK adalah
penelitian yangdilakukanolehgurudidalam kelasnyasendirimelalui




















TegalRejo Kec.Medan Perjuangan.Penelitian inidilaksanakan
terhitungmulaidaribulanMaretsampaibulanJuni.
D.ProsedurObservasi
Dalam penelitian inidilaksanakan didalam kelas meliputi
kegiatanpelaksanantindakankelasberupakegiatanrefleksiawaldan
melakukan observasiuntuk mengidentifikasipermasalahan yang
terjadididalam kelas.Perencanaanpembelajaran,pelaksanantindakan,
observasidan refleksi.Pelaksanan penelitian tindakan kelas (PTK)
dilakukansebanyakduasiklusdanmasing-masingsiklusdilakukan
denganduakalipertemuandanpadasetiapakhirsiklusdilakukantes
untuk mengetahuihasilbelajarsiswa.Dengan demikian langkah-
langkahpelaksanaantindakantetapsamadisetiapsiklusnya.Secara




























dengan tujuan tes awal tersebut dapat menggambarkan
permasalahan.Makapadatahapinidirencanakantindakan,
yaitu:






c.Mempersiapkan materi ajar lembaga ekonomi
menggunakanmodelThinkTalkWritedanmediaPuzzle.













Kegiatan yang dilakukan pada tahap iniadalah melakukan
evaluasiterhadappelaksanaantindakandengancarasebagai
berikut:













siswa dalam materilembaga ekonomisehingga diperoleh










siklus I.Rencana tindakan pada siklus I disusun Meninjau
kembaliRPP yangdibuatuntuksiklusIdenganmelakukan
revisisesuaidengan siklus berdasarkan hasilrefleksidan
analisis data pada siklus I.Adapun langkah-langkah yang
dilaksanakanpadaperencanaantindakanpadasiklusIiniyaitu:










telah direncanakan atau direvisi sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun di






Kegiatan observasiyang dilaksanakan hampirsama dengan
siklusIdanpelaksanaanobservasijugatetapdibantuolehguru
kelasdalam mengamatikerjakelompoksiswadanmembimbing



















digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun








rinci,tim penelitidapatmelaksanakan wawancara kepada
guru,danbeberapasiswa,dan fasilitatoryangberkolaborasi






Tes pengumpulan instrument data untuk mengukur







































Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya secara individualjika
proporsinilaiyangdiperolehsiswa 70sesuaidenganKKM yangtelah
ditetapkanolehsekolah.







untuk melakukan perencanaan perbaikan pada siklus berikutnya.
























kamarmandi,dan kantin yang layak pakaimembuatpara siswa/siswi












“Menanamkan keyakinan melalui pengalaman agama,
mengoptimalkan pembelajaran PAIKEM dan bimbingan,
meningkatkanprofesionalismegurumelaluipendidikanformal,
pelatihan dan sertifikasiguru.mengoptimalkan pengolahan




“Memberikan bekalkemampuan dasarkepada siswa untuk
mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota
keluarga,masyarakat,warganegaradananggotaumatmanusia








mengetahui kemampuan awal siswa terhadap mata pelajaran Ilmu
PengetahuanSosialkhususnyapadamateriKoperasi.
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Tahapan pertama yang dilakukan penelitisebelum dilakukannya
perancanaantindakanadalahpemberiantesawalkepadasiswa.Tujuannya
adalah untuk mengetahuisejauh mana kemampuan awalsiswa dalam









1. AndikaSatyaPratama 5 50   Tidaktuntas
2. AgustinusSimarmata 8 80 Tuntas
3. Al-kindy 4 40   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 8 80 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 4 40   Tidaktuntas





7. JihanSabrina 6 60   Tidaktuntas
8. Johan 5 50   Tidaktuntas
9. Juliyanti 5 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 2 20   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 3 30  Tidak
tuntas
12. M.Fadhil 4 40 Tidak
tuntas 
13. M.Faiq 5 50 Tidak
tuntas 
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14. M.SalmanSyafutra 6 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 7 70 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 9 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 3 30   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 2 20   Tidaktuntas
19. NurulZahra 6 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 7 70 Tuntas 
21. RafaPratama 8 80   Tidaktuntas
22. RanggaSyafutra 3 30   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 7 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 4 40   Tidaktuntas
25. RivkaAdelia 5 50 Tidak
tuntas 
26. SatriaAlvino 6 60   Tidaktutas
27. ShakilaMeyfida 8 80 Tuntas  










































Dalam perencanaan disiklus Iini,penelititelah membuatsebuah
rencana tindakan dimana salah satu tindakannya di peroleh dari
permasalahanpadasaatpreetestsebelumnya.Makadalam padatahapinidi
rencanakantindakan,yaitu:




3.Mempersiapkan media puzzle materiajar lembaga ekonomi
menggunakanmodelThinkTalkWrite.





Kegiatan yang dilakukan pada tahap iniadalah melaksanakan
71
pembelajaransesuaidenganRencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)




Adapun kegiatan pembelajaran pada tahap pelaksanaan ini
antaralain:Kelasdibukadengansalam,menanyakankabardan
mengecek kehadiran siswa,Kelas dilanjutkan dengan do’a
dipimpinolehsalahseorangsiswa,Gurumenghidupkansuasana
belajarsiswa untuk tepuk semangat,Guru memberitahukan





ekonomi di Indonesia, disini Siswa juga memperhatikan
penjelasangurumengenaikoperasisebagaisalahsatulembaga
ekonomidiIndonesia,kemudian Siswa menyebutkan berbagai
kegiatanyangberlangsungdikoperasiselanjutnyaSiswadiberi
kesempatan untuk bertanya mengenaimengenaihal-halyang
mengenaikoperasi.Kemudian Guru membagisiswa menjadi
beberapa kelompokyang terdiridari6-7orang,kemudian Guru
memberikan permasalahan berupa Puzzle kepada setiap
72
kelompok denganperintahmenyusunPuzzledanmerampungkan
beberapa pertanyaan melaluidiskusikelompok,Setelah siswa









dan untuk menagih hasilpenguasaan siswa mengenaimateri
koperasisebagaisalasatulembagaekonomi,gurumembagikan



















1. AndikaSatyaPratama 7 70 Tuntas 
2. AgustinusSimarmata 9 90 Tuntas
3. Al-kindy 6 60   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 9 90 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 6 60   Tidaktuntas
6. Irvan Ajib Syah
Hasibuan
6 60   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 7 70 Tuntas
8. Johan 6 60   Tidaktuntas
9. Juliyanti 5 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 6 60   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 5 50  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 6 60 Tidaktuntas 
13. M.Faiq 7 70 Tuntas
14. M.SalmanSyafutra 6 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 8 80 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 9 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 6 60   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 5 50   Tidaktuntas
19. NurulZahra 6 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 7 70 Tuntas 
21. RafaPratama 8 80   Tidaktuntas
22. RanggaSyafutra 6 60   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 7 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 7 70 Tuntas
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25. RivkaAdelia 8 80 Tuntas
26. SatriaAlvino 7 70 Tuntas
27. ShakilaMeyfida 9 90 Tuntas  













terjadidalam siklusIini daritesawalyangdilakukansebelum ,halini
dikarenakansiswasudahmulaiikutberpatipasidalam proses pembelajaran
dan mulaimenunjukkan rasa percaya diridalam berdiskusikelompok
.Dengandemikian,secaraklasikalparasiswadinyatakanbelum tuntas.Hal














kelas IV,dimana walikelas tersebutmengamatisegala sesuatu
aktivitasguru(peneliti)yangterjadiselamatindakanproses siklusI
dengan menggunakan format lembar observasi yang telah











1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
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Tabel4.3HasilObservasiGuru
No Indikator Aspekyangdiamati Skor









































































































JumlahSkor - - 45 8
TotalSkor 53
Presentase








harus untuk lebih meningkatkan keterampilan mengajarsesuaidengan
permasalahanyangterdapatdikelasagardengankegiatanselanjutnyasiklus
Idapatmeningkatkanhasilbelajarsiswadengannilaiyangmaksimal,jadi
dapatdikatakan bahwapenerapan modelpembelajaran ThinkTalkWrite
denganmediaPuzzlecukupbaik.
2)AktivitasSiswa
Padatahap iniselanjutnyapenelitimelakukan pengamatan secara
langsung terhadap aktivitas siswa,pelaksanaan pengamatan di
















1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
Tabel4.4HasilObservasiSiswa























































































cukup baik halinidikarenakan masih banyakpeserta didikyang tidak
kondusifdanaktifdalam prosesbelajar.
d.Refleksi









siswa yang belum mencapaiketuntasan klasikal.Oleh karena itu untuk
meningkatkanhasilbelajarsiswakelasIVdiSDN060872MedanPerjuangan,
penelitiharusmemperbaikidanmengembangkankembaliRPP danperlu





































NamaSiswa Skorsiswa %SkorSiswa Keterangan
Tuntas Tidaktuntas
1. AndikaSatyaPratama 9 90 Tuntas 
2. AgustinusSimarmata 10 100 Tuntas
3. Al-kindy 8 80 Tuntas 
4. DeriRamadan 9 90 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 8 80 Tuntas 
6. IrvanAjibSyahHasibuan 6 60   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 9 90 Tuntas
8. Johan 8 80 Tuntas 
9. Juliyanti 8 80 Tuntas 
10. KeysiaSimamora 8 80 Tuntas 
11. KrismanImmanuel 6 60  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 9 90 Tuntas
13. M.Faiq 9 90 Tuntas
14. M.SalmanSyafutra 8 80 Tuntas 
15. Marfelsiregar 10 100 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 10 100 Tuntas 
17. NazwaHayati 8 80 Tuntas 
18. NikhmalHidayat 6 60   Tidaktuntas
19. NurulZahra 10 100 Tuntas 
20. OnceAnggara 10 100 Tuntas 
21. RafaPratama 9 90 Tuntas 
22. RanggaSyafutra 8 80 Tuntas 
23. RenaldiEvanLubis 9 90 Tuntas  
24. RiskyHidayah 8 80 Tuntas
25. RivkaAdelia 9 90 Tuntas
26. SatriaAlvino 7 70 Tuntas
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27. ShakilaMeyfida 9 90 Tuntas  















Sedangkan 3 siswa(11,11%)yang belum tuntasbelajarkarenamemiliki






model Think Talk Write dan media Puzzle materi lembaga











dengan menggunakan format lembar observasi yang telah











1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
Tabel4.6HasilObservasiGuru
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No Indikator Aspekyangdiamati Skor













































































JumlahSkor - - 24 48
TotalSkor 72
Presentase 94,73%













Padatahap iniselanjutnyapenelitimelakukan pengamatan secara
langsung terhadap aktivitas siswa,pelaksanaan pengamatan di
lakukan oleh walikelas kelas IV,dimana walikelas tersebut
mengamatisegala sesuatu aktivitas siswa yang terjadiselama












1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekal
Tabel4.7HasilObservasiSiswa













































































































salah satunyakoperasi dapatmeningkatkan hasilbelajarsiswa.Hasil
penelitian awalpelaksanaan PreeTestatau sebelum dilaksanakannya
tindakansiswahanya memperoleh nilairata-ratahasilbelajarsebesar
52,96% danhanya7siswadinyatakantuntasmencapaiKKM.NilaiKKM
(kriteria ketuntasan minimal)yang telah ditetapakn oleh SDN 060872






Angka Persentase Angka Persentase
Nilai≤70 13 48,15% 3 11,11%












Pada tahap siklus ini,waktu yang digunakan adalah 2 kali
pertemuan.Pada pertemuan pertama,masih terdapatbeberapa
kekurangan selama pembelajaran seperti diantaranya yaitu
kurangnyapartisipasisiswasaat melakukandiskusikelompok,
saat guru menjelaskan kelas kurang kondusif,dan kurangnya

















tindakan nilairata-ratayangdiperolehadalah 84,44% sehingga
dapatdiperolehpeningkatanpersentaseSiklusIsebesar88,89%.
Daripenjelasan diatas dengan menggunakan modelpembelajaran
modelpembelajaranModelThinkTalkWritemelaluimediaPuzzledapat
meningkatkanhasilbelajarIPSsiswapadamaeterilembagaekonomisalah

























satunyakoperasi dikelasIVdiSD Negeri 060872Jl.SehatiNo42
Medan,TegalRejo,Kec.MedanPerjuangan.Halinidapatdibuktikan
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dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat setelah
diterapkannya ModelThinkTalkWrite melaluimedia Puzzel.Pada










































































































1. AndikaSatyaPratama 50 50   Tidaktuntas
2. AgustinusSimarmata 80 80 Tuntas
3. Al-kindy 40 40   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 80 80 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 40 40   Tidaktuntas
6. Irvan Ajib Syah
Hasibuan
30 30   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 60 60   Tidaktuntas
8. Johan 50 50   Tidaktuntas
9. Juliyanti 50 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 20 20   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 30 30  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 40 40 Tidaktuntas 
13. M.Faiq 50 50 Tidaktuntas 
14. M.SalmanSyafutra 60 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 70 70 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 90 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 30 30   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 20 20   Tidaktuntas
19. NurulZahra 60 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 70 70 Tuntas 
21. RafaPratama 80 80   Tidaktuntas
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22. RanggaSyafutra 30 30   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 70 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 40 40   Tidaktuntas
25. RivkaAdelia 50 50 Tidaktuntas 
26. SatriaAlvino 60 60   Tidaktutas
27. ShakilaMeyfida 80 80 Tuntas  


















KI1:Menerima,menjalankan,dan menghargaiajaran agama yang
dianutnya.
KI2:Menunjukkanperilakujujur,disiplin,santun,percayadiri,peduli,
dan bertanggung jawab dalam berinteraksidengan keluarga,
teman,guru,dantetangga,dannegara.
KI3:Memahamipengetahuan faktual,konseptual,prosedural,dan
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,
menanya,dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan benda-
benda yang dijumpainya dirumah,disekolah,dan tempat
bermain.

































1.Dengan mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan




2.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMemberikan
contohlembagaekonomididepankelasdengantepat.
3.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan



























































































































































































































































































































KI1:Menerima,menjalankan,dan menghargaiajaran agama yang
dianutnya.
KI2:Menunjukkanperilakujujur,disiplin,santun,percayadiri,peduli,
dan bertanggung jawab dalam berinteraksidengan keluarga,
teman,guru,dantetangga,dannegara.
KI3:Memahamipengetahuan faktual,konseptual,prosedural,dan
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,
menanya,dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan benda-
benda yang dijumpainya dirumah,disekolah,dan tempat
bermain.
KI4:Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif,
produktif,kritis,mandiri,kolaboratif,dan komunikatif.Dalam
bahasayangjelas,sistematis,logisdankritis,dalam karyayang






























1.Dengan mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan sosialdan budaya dilingkungan sekitar.,siswa dapat
menjelaskanlembagaekonomidiindonesiadidepankelasdengan
baik.
2.Dengan Mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMemberikan
contohlembagaekonomididepankelasdengantepat.
3.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan




























































2.Guru memberikan permasalahan berupa puzzle
kepada setiap kelompok dengan perintah
menyusun puzzle dan merampungkan beberapa
pertanyaanmelaluidiskusikelompok(Think)
3.Setelah siswa selesaimengerjakan LK,masing-
masing kelompok mempresentasekan hasil
diskusinyadidepankelas(Talk)
4.Guru meminta kepada setiap kelompok yang
belum mendapat giliran untuk presentase,
menuliskan rangkuman materiuntuk mengukur
sejauhmanapemahamansiswaterhadapmateri
(write)
5.Setelah keseluruhan kelompok selesai
mempresentasekan hasil diskusinya, setiap
perwakilan kelompok diberikesempatan untuk
membacakanhasiltulisannya
6.Guru memberikan penilaian dan penguatan atas




































































































































































































































No Indikator Aspekyangdiamati Skor



















































































No Indikator Aspekyangdiamati Skor




















































































































































































































































































































































































































Peneliti :“Assalamu’alaikum Ibu, saya boleh





Peneliti :“Terimakasih Ibu.Bagaimana hasil
belajar siswa dikelas sebelum
menggunakan ModelThink Talk Write








GuruKelas:“Terkadang,saya melihatsiswa masih banyak yang
bermain- main,ngobrol sama teman nya ketika











respon siswa terhadap pelajaran yang Ibu
sampaikan?”
GuruKelas :“Sebenarnya siswa yang kurang berminat
mengikutipelajaran bukan karena mereka tidak
maubelajar,hanyasajamerekabelum memahami
materipelajaran yang disampaikan,sehingga




GuruKelas :“Ada yang mampu dan ada yang tidak,
tergantung kemampuan siswanya masing-
masing.”Peneliti :Pernahkah Ibu
menggunakan modelThink Talk Write dengan




kamu menggunakan modelpembelajaran itu
saya tertarik untuk menggunakannya pada
materi dan pelajaran yang lain seperti
matapelajaranIPS.”



































Nurul:“Iya Bu,kalau menggunakan Modelyang Ibu ajarkan,kamitidak
mudah bosan karena belajarnya sepertipeta konsep,jadikamilebih
mudahmengingatnya.”
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